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KEY (Cover before using chart) 
1. Neck 18. Toe 34. Stifle 
2. Ear 19. Sole 35. Thigh 
3. Poll 20. Heel 36. Rear udder attachment 
4. Forehead 21. Dewclaw 37. Escutcheon 
5. Bridge of nose 22. Milk vein 38. Pin bone 
6. Nostril 23. Fore udder attachment 39. Tail head 
24. Fore udder 40. Tail 
25. Teat 41. Thurl 
26. Orifice 42. Rump 
27. Floor of udder 43. Hip 
28. Hoof 44. Back 
29. Pastern 45. Loin 
30. Hock 46. Chine 
31. Flank 47. Rib 
15. Chest floor 32. Medial suspensory 48. Withers 
16. Barre I I igament 49. Crop 
17. Knee 33. Rear udder 50. Shoulder blade 
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